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formesΝdiverses,ΝremplissantΝlesΝmêmesΝfonctionsέΝDeΝnosΝjoursΝenfin, il est donné par les archéologues à
















àΝplacerΝunΝflan métallique réchauffé entre deux matrices (coins) gravées en creuxέ δe coin inférieur (le
droit)ΝestΝenchâsséΝdansΝuneΝenclume,Ν tandisΝqueΝ leΝcoinΝsupérieurΝ(leΝ revers)ΝestΝbattuΝàΝ l’aideΝd’uneΝ
masseΝafin de laisser leurs empreintes en relief sur les deux côtés du flanέ δes tranches des tessères sont
biseautées,ΝformantΝuneΝsectionΝtrapézoïdaleέΝSelonΝSeyrig,ΝcetteΝtechnique,ΝattestéeΝàΝplusieursΝépoquesΝ






























DroitΝμΝ ΝLMLQRT/ BṢR dansΝuneΝcouronneΝdeΝ
chêne
ReversΝμΝ HY[R W]/’SLSΝ dansΝ uneΝ couronneΝ
d’olivierΝ(ς)
3 –Ν Ν βθ,ηńΝmmΝνΝ ńń,ίιΝgΝνΝ ńβΝhΝνΝ trancheΝ










4 –Ν Ν βθ,ηηΝ mmΝνΝ λ,βίΝ gΝνΝ ńβΝ hΝνΝ trancheΝ
biseautéeΝνΝ flan perforé ν revers
légèrementΝ décentréΝ 4Ν hΝνΝ BnόΝ
YβκέκκκέβΝκέ




5 –Ν Ν βη,4ηΝ mmΝνΝ θ,λιΝ gΝνΝ ςΝ hΝνΝ trancheΝ





ReversΝ μΝ palmeΝ verticaleΝ (auΝ centre),Ν HYάR 
Wή’S-LSΝ(dansΝleΝchamp)
6 –Ν Ν βι,4βΝmmΝνΝńη,ιβΝgΝνΝńβΝhΝνΝ trancheΝ




ReversΝμΝ palmeΝ verticaleΝ (auΝ centre),Ν HYάR 
Wή’SάLSΝ(dansΝleΝchamp)
7 –Ν Ν βιΝmmΝνΝςΝgΝνΝςΝhΝνΝtrancheΝbiseautéeΝνΝ
cavitéΝ auΝdroitΝνΝflan fendu à λ h au







8 –Ν Ν βη,ιηΝ mmΝνΝ ń4,4γΝgΝνΝ ńβΝ hΝνΝ Bnό,Ν
ώέΝSeyrigΝ ńλιńάλ4ηΝνΝ trancheΝ
biseautéeΝνΝ reversΝ décentréΝ βΝhΝνΝ









ReversΝ μΝ palmeΝ verticaleΝ (auΝ centre),Ν HYάR 
Wή’Sά[LS]
9 –Ν Ν βι,θηΝmmΝνΝńλ,γηΝgΝνΝńβΝhΝνΝ trancheΝ





ReversΝμΝ Ν[H]YR W ’(ς)ή[’SLS]
10 –Ν Ν βλ,ίηΝ mmΝνΝ ń4,4ίΝ gΝνΝ θΝ hΝνΝ trancheΝ
biseautéeΝνΝ droitΝ etΝ reversΝ respectiά





11 –Ν Ν βλΝ mmΝνΝ ń4,ńθΝ gΝνΝςΝ hΝνΝ trancheΝ





ReversΝμΝ ήΗ[YR] W/[’]S[LS]Ν dansΝ uneΝ
couronneΝdeΝchêne
12 –Ν Ν βλ,λθΝmmΝνΝńι,λβΝgΝνΝńβΝhΝνΝ trancheΝ
biseautéeΝνΝ flan perforé au centre ν












RέΝSέΝPooleΝ suggèreΝ uneΝ formeΝ conventionnelleΝ duΝ signeΝ égyptienΝ signifiant « année » en caractère
démotiqueΝńγ,ΝsuiviΝparΝόέΝdeΝCallataÿΝquiΝsignaleΝcependantΝlaΝpossibilité,ΝavancéeΝparΝύέΝδeΝRider,Νqu’ilΝ
précèdeΝunΝ chiffreΝ etΝ pasΝ nécessairementΝ uneΝdateΝń4έΝ PlusΝ récemment,ΝτέΝώooverΝ pencheΝ égalementΝ
pourΝuneΝorigineΝdémotique,Ν toutΝenΝ indiquantΝqueΝ leΝsigleΝ«ΝδΝ»ΝestΝuneΝgraphieΝstyliséeΝdeΝ laΝ lettreΝ
«ΝEΝ»ΝinitialeΝduΝgénitifΝἔτ υ Νsignifiant « de l’année » en grec ńηέΝToutefois,Νl’hypothèseΝdeΝPooleΝnousΝ
sembleΝ erronée,Ν carΝ ilΝ n’existeΝ aucunΝ signeΝ enΝ démotiqueΝ queΝ l’onΝ puisseΝ rapprocherΝ avecΝ certitudeΝ
deΝlaΝformeΝ«ΝδΝ»έΝδesΝdeuxΝmotsΝsignifiant « année » en démotique, rnpἱΝetΝḥȝt – sp,ΝneΝs’écriventΝenΝ
aucunΝcasΝcommeΝunΝ«ΝδΝ»ΝńθέΝσousΝavonsΝenregistréΝseptΝdatesΝpourΝautantΝd’exemplairesέΝδaΝprésenceΝ
duΝsigleΝestΝindubitableΝsurΝquatreΝexemplairesΝ(nosΝθ,Νκ,Νλ,Νńń)ΝetΝvraisemblableΝsurΝdeuxΝ(nosΝι,Νńί)έΝIlΝ
faitΝenfin défaut sur l’exemplaire noΝńβ,ΝfauteΝd’espaceέΝδesΝunitésΝprécèdentΝgénéralementΝlesΝdizaines,Ν
commeΝc’estΝl’usageΝdansΝl’atelierΝdeΝTyr,ΝàΝl’exceptionΝdeΝl’exemplaireΝnoΝńβ,ΝoùΝcetΝordreΝestΝinverséΝ
(tabl. 1)έ
Exemplaires Dates DiamètreΝ(enΝmm) PoidsΝ(enΝg)
ń sέdέ βι ς
β sέdέ βι,ηί ńń,κ4
γ sέdέ βθ,ηń ńń,ίι
4 sέdέ βθ,ηη λ,βί
η sέdέ βη,4η θ,λι
θ δ∆ Ν(anΝγ4) βι,4β ńη,ιβ
ι [δ]EεΝ(anΝ4η) βι ς
κ δώεΝ(anΝ4κ) βη,ιη ń4,4γ
λ δAσΝ(anΝηń) βι,θη ńλ,γη
ńί [δ]EσΝ(anΝηη) βλ,ίη ń4,4ί
ńń δώσΝ(anΝηκ) βλ ń4,ńθ






nousΝestΝdifficile de souscrire à cette hypothèse en raison de l’absence du module βλάγί mm à Athènes,
d’uneΝpart,Ν etΝ duΝmoduleΝńκΝmmΝàΝTyr,Ν d’autreΝ partΝńιέΝAucunΝ rapportΝ logiqueΝn’estΝ déceléΝ entreΝ lesΝ










































àΝTyrΝ»Ν parΝEέΝδipi skiΝβń,Ν «ΝàΝεilqartΝ deΝTyrΝ»Ν parΝ PέΝBordreuilΝββΝ etΝ «ΝàΝεilqartΝ àΝTyr,Ν quiΝ résideΝ àΝ
TyrΝ»ΝparΝεέΝύέΝAmadasiΝύuzzoΝβγέΝδaΝsecondeΝlégende,ΝHYR W/’SLS,ΝneΝcorrespondΝàΝrienΝenΝlangueΝ
phénicienneΝetΝώέΝSeyrigΝyΝ reconnaîtΝuneΝ transcriptionΝphonétiqueΝdesΝdeuxΝ termesΝgrecsΝ«Ν Ν»ΝetΝ
«Νἄ υ Ν»,Νsignifiant « consacrée et inviolable » β4έΝCetteΝtranscriptionΝaΝdepuisΝétéΝadoptéeΝparΝtousΝ
lesΝcommentateursΝultérieurs,ΝàΝl’exceptionΝdeΝAέΝCatastiniΝquiΝlitΝHYR W/‘SLSΝetΝtraduitΝ«ΝdimoraήdelΝ
santoΝ»Ν(demeureήduΝdieu)ΝβηέΝ
AέΝόuchsΝ etΝ JέΝSchwarzΝ rappellentΝ queΝ cetteΝ pratiqueΝ estΝ égalementΝ attestéeΝ àΝ ChypreΝ dansΝ uneΝ
inscriptionΝd’IdalionΝdatéeΝdeΝl’anΝγńΝduΝrègneΝdeΝPtoléméeΝIIΝ(βη4ΝavέΝJέάCέ)έΝDansΝcetteΝdernière,ΝleΝ
titreΝ deΝKanéphoreΝ ( α φ )Ν d’ArsinoéΝPhiladèlpheΝ estΝ transcritΝ enΝKNPRS βθ.Ν PέΝBordeuilΝ aΝ parΝ















ΤΝεASSτσΝńλθκ,ΝpέΝγίθΝνΝIFO,ΝpέΝńβίέΝδeΝtermeΝ α φ Νsignifie « porteur de corbeille »έ Il s’agit d’un office honorifique
caractéristiqueΝ duΝ rituelΝ grec,Ν généralementΝ décernéΝ auxΝ jeunesΝ filles célibataires devançant les processionsέ δeur charge
consisteΝàΝporterΝsurΝleursΝtêtesΝdesΝcorbeillesΝcontenantΝdesΝoffrandesΝdestinéesΝauΝsacrifice μ fruits, couteaux de sacrifice et
filets pour décorer le taureau sacrifié, DEUBσERΝńλίλέ
2ῷέΝBτRDREUIδΝńλκθ,ΝpέΝ4ń,ΝnoΝγθΝetΝnέΝńίίΝνΝBτσσETΝńλκκ,ΝpέΝθίάθń,ΝnέΝń4ńέ
βκέΝύδUECKΝńλ4ί,ΝpέΝκάλΝμΝ«ΝIΝhadΝatΝfirst read it as qrplôs,ΝbutΝhaveΝaccepetedΝtheΝsuggestionΝmadeΝtoΝmeΝbyΝAlbrightΝtoΝ
readΝtheΝsecondΝlastΝletterΝofΝtheΝwordΝasΝGimel insteadΝofΝWawέΝTheΝwordΝ α π ΝmeansΝ‘taxΝgathererΝ(inΝkind)’Ν»έΝVoirΝ
égalementΝKσAUόΝńλλί,ΝpέΝβίιέ
Syria κκΝ(βίńń)ύέΝABτUΝDIWAσ,ΝZέΝSAWAYAβιί
δaΝmajoritéΝ desΝ légendesΝ estΝ bienΝ lisibleΝ etΝ reflète le soin apporté à la gravure des coins, avec
notammentΝdesΝlettresΝplusΝépaissesΝetΝplusΝgrandesΝqueΝcellesΝdesΝmonnaiesέΝCesΝlégendesΝformentΝenΝ
effetΝleΝ«ΝthèmeΝd’attractionΝcentralΝ»ΝβλέΝDeuxΝexceptionsΝsontΝtoutefoisΝenregistréesΝsurΝlesΝexemplairesΝ
nosΝγΝetΝκ,ΝquiΝprésententΝdesΝlettresΝplusΝpetitesΝetΝfines, ce qui est probablement dû à la gravure des
couronnesΝ deΝ diamètreΝ relativementΝ réduitΝ auΝ pourtour,Ν laissantΝ ainsiΝ unΝ espaceΝ trèsΝ restreintΝ pourΝ
l’insertionΝdesΝlettresΝauΝcentreέ
δaΝgraphieΝdesΝlettresΝdépendΝenΝeffetΝdeΝdiversΝfacteursΝd’ordreΝtechnique,ΝenΝpremierΝlieuΝlaΝnatureΝ
desΝcoinsΝayantΝserviΝàΝlaΝproductionΝdeΝcesΝtessèresέΝEnΝeffet,ΝlaΝfrappeΝdesΝflans monétaires en bronze
requiertΝl’usageΝdeΝcoinsΝplusΝdurs,ΝenΝferΝouΝenΝacier,ΝrendantΝainsiΝleurΝgravureΝmoinsΝaiséeΝγίέΝδ’espace,Ν




queΝchaqueΝlettreΝprésente,ΝsurΝunΝmêmeΝcoin,ΝdesΝfluctuations dans sa graphieέ Ainsi, les lettres lamedΝ
(L)Ν etΝ reshΝ (R)Ν seΝ présententΝ sousΝ troisΝ variantesΝ respectivementΝ surΝ lesΝ exemplairesΝnosΝθΝ (anΝγ4)Ν etΝ
λΝ(anΝηń)έΝDeuxΝautresΝvariantesΝduΝlamedΝetΝduΝreshΝsontΝégalementΝnotéesΝsurΝlesΝexemplairesΝnosΝκΝ
(anΝ4κ)ΝetΝńίΝ(anΝηη)έΝD’autreΝpart,ΝcertainesΝlettres,ΝtellesΝqueΝleΝ’alephΝ(’),ΝleΝbethΝ(B)ΝetΝleΝhéΝ(H)ΝoffrentΝ






àΝlaΝfin de la première ligne puis, se rendant compte de son erreur, il s’arrête, expliquant probablement
l’absenceΝdeΝlaΝbarreΝverticaleέΝIlΝl’aΝensuiteΝgravéΝàΝsonΝemplacementΝordinaire,ΝauΝdébutΝdeΝlaΝsecondeΝ
ligne,ΝsansΝmasquerΝsonΝerreurΝafin d’éviter la formation d’une bosse lors de la frappe γβέΝδ’absenceΝduΝ
’alephΝauΝdébutΝdeΝlaΝsecondeΝligneΝvaΝd’abordΝàΝl’encontreΝdeΝcetteΝpremièreΝhypothèseΝmais,ΝenΝtenantΝ
compteΝduΝdécentrageΝ(4Νh)ΝduΝcoinΝdeΝrevers,Νconfirmé par l’absence de la lettre héΝdeΝlaΝpremièreΝligneΝ
(HYR W)ΝsituéeΝhorsΝflan, la présence d’un ’alephΝàΝsonΝemplacementΝordinaireΝdevientΝenvisageableέΝ





ParΝailleurs,ΝilΝconvientΝdeΝréfléchir aux raisons qui incitèrent l’autorité émettrice à opter pour une
transcriptionΝ phonétiqueΝ desΝ termesΝ grecsΝ «ΝIEPA ΝKAIΝA Y τYΝ»Ν enΝ caractèreΝ phénicienΝ «ΝHYR 
Wή’SLSΝ»Ν etΝ nonΝ leurΝ traductionΝ enΝ langueΝ phénicienneέΝ CetteΝ légendeΝ énonceΝ unΝ conceptΝ juridicoά




30έΝUnΝcoinΝdoitΝêtreΝplusΝdurΝqueΝleΝflan qui reçoit son empreinteέ Ainsi, les flans d’argent et d’or furent généralement
frappésΝavecΝdesΝcoinsΝdeΝbronze,ΝquoiqueΝ rienΝn’empêcheΝ l’usageΝdeΝcoinsΝenΝ ferΝouΝacierΝμΝvoirΝVERεEUδEΝńληγ,ΝpέΝγλκΝνΝ
REBUόόATΝńλλθ,ΝpέΝιγέ
31έΝVoirΝleΝtableauΝpaléographiqueΝBMC Phoenicia aprèsΝpέΝcxlviέ
32έΝCetteΝerreurΝetΝsaΝrectification signifieraientάelles, dans ce cas, que le graveur maîtrisait l’écriture ς
33έΝCeΝconceptΝestΝattestéΝpourΝlaΝpremièreΝfoisΝenΝBéotieΝenΝβθίΝavέΝJέάCέΝsousΝinfluence delphienne, voir RIύSBYΝńλλθ,Ν
pέΝβθέ
Syria κκΝ(βίńń) δESΝTESSÈRESΝετσÉTIότRεESΝDEΝ«ΝεEδQARTΝÀΝTYRΝ» βιń











DansΝsaΝpublicationΝdeΝ laΝpremièreΝ tessère,ΝώέΝSeyrigΝpréciseΝqu’elleΝfutΝ trouvéeΝsurΝ leΝrivageΝdeΝ
TyrΝavecΝunΝlotΝdeΝmonnaiesέΝSonΝorigineΝtyrienneΝressortaitΝclairementΝàΝl’évidenceΝetΝelleΝneΝfutΝpasΝ











toutefoisΝ queΝ lesΝ argumentsΝ avancésΝ enΝ faveurΝ d’uneΝ origineΝ extraάtyrienneΝ neΝ reposentΝ pasΝ surΝ desΝ
fondementsΝ solidesέΝ EnΝ effet,Ν certainesΝ considérationsΝ confirment l’origine tyrienne de ces tessèresέ
EnΝpremierΝ lieu,Ν laΝ techniqueΝdeΝpréparationΝduΝflan avec une tranche biseautée relève des traditions




ώέΝSeyrigΝ seΝ fondeΝ surΝ deuxΝ critèresΝ pourΝ daterΝ laΝ tessèreΝ noΝβΝ publiéeΝ enΝńληńέΝToutΝ d’abordΝ laΝ

















deΝcesΝdeuxΝtitresΝ( Ν Ν Ν )Νfigure sur des monnaies d’argent à l’aigle frappées à Tyr en l’an ńιń sélέ
(οΝń4βήńΝavέΝJέάCέ),ΝsousΝDémétriosΝIIΝ(ńerΝrègne)ΝμΝvoirΝSC II,ΝnoΝńλθίΝ(tétradrachme)έ
Syria κκΝ(βίńń) δESΝTESSÈRESΝετσÉTIότRεESΝDEΝ«ΝεEδQARTΝÀΝTYRΝ» βιγ
AέΝόuchsΝ etΝ JέΝSchwartzΝ envisagentΝ quantΝ àΝ euxΝ deΝ calculerΝ laΝ dateΝ deΝ laΝ tessèreΝ noΝńńΝ selonΝ unΝ
computΝ«ΝpropreΝauΝtempleΝdeΝεelqartΝςΝ»ΝdébutantΝenΝń4βήńΝavέΝJέάCέ,ΝdateΝdeΝl’octroiΝdeΝlaΝconsécrationΝ
etΝdeΝl’asylie,ΝouΝselonΝl’èreΝd’autonomieΝenΝńβθήηΝavέΝJέάCέΝCalculéeΝd’aprèsΝ laΝpremière,Ν l’annéeΝηκΝ























etΝ sonΝ asylie,ΝmêmeΝ lorsqu’elleΝ futΝ assujettieΝ auxΝSéleucides,Ν commeΝenΝ témoignentΝ leursΝmonnaiesΝ
d’argentΝattiqueΝetΝ«ΝàΝl’aigleΝ»ΝfrappéesΝdansΝsonΝatelierΝentreΝń4βήńΝetΝńβθήηΝavέΝJέάCέΝ4κέΝCetteΝcitéΝseΝ



























































etΝ légendesΝ qu’ellesΝ portentέΝδesΝ tessèresΝmonétiformesΝ enΝ bronzeΝ d’AthènesΝ portentΝ desΝ imagesΝ auΝ
droitΝ(têteΝd’AthénaΝcasquéeΝouΝdeΝlion,Νetcέ)ΝetΝdesΝlettresΝnuméralesΝauΝreversΝ«ΝcorrespondantΝàΝl’uneΝ
desΝdivisionsΝdeΝl’hémicycleΝ»ΝoùΝleΝdétenteurΝdevaitΝs’installerΝdansΝleΝthéâtreέΝEllesΝsontΝconsidéréesΝ













futΝdeΝmêmeΝextrêmementΝdiversifié à Romeέ σotons particulièrement les jetons des frumentariae legesΝ
quiΝpermettaientΝdeΝrecevoirΝgratuitementΝetΝmensuellementΝdeΝl’ÉtatΝlesΝcinqΝmodiiΝdeΝbléέΝDesΝtessèresΝ
monétiformesΝ(nomismata)ΝfurentΝaussiΝoffertesΝàΝtableΝcommeΝcadeauxΝauxΝamisΝlorsΝdesΝSaturnalesέΝ
D’autresΝcorrespondentΝencoreΝàΝdesΝlargessesΝofficielles ou privées lors de disettes, ou bien à des jetons



















δeΝ répertoireΝ iconographiqueΝ desΝ tessèresΝ tyriennesΝ comprendΝ desΝ représentationsΝ deΝ couronnesΝ





















premièreΝconcerneΝdesΝprixΝàΝvaleursΝ intrinsèquesΝ(monnaies,Ν trépieds,Νor,Νetcέ),Ν tandisΝqueΝ laΝsecondeΝseΝrapporteΝauxΝprixΝ



















deΝTyrΝestΝ soulignéeΝdansΝ leΝdeuxièmeΝ livreΝdesΝεaccabéesΝ (4,Νńκάβί)ΝμΝ«Νπ α oῦΝἀ Ν»έΝ
CetΝévénementΝfutΝcélébréΝchaqueΝcinquièmeΝannée,ΝauΝboutΝdeΝquatreΝans,ΝcommeΝlesΝPanathénéesΝàΝ
AthènesΝetΝlesΝPythiquesΝàΝDelphesΝιβέ
SOURCES HISTORIQUES, ÉPIGRAPHIQUES ET NUMISMATIQUES 
MENTIONNANT LES CONCOURS DE TYR
δaΝpremièreΝmentionΝdesΝconcoursΝhéracléensΝàΝTyrΝremonteΝauΝtempsΝd’AlexandreΝleΝύrand,ΝàΝlaΝ
suiteΝdeΝlaΝcapitulationΝdeΝlaΝcitéΝenΝjuilletΝ(ώécatombéon)ΝγγβΝavέΝJέάCέΝEnΝeffet,ΝArrienΝpréciseΝqueΝleΝ
conquérantΝyΝeffectuaΝunΝsacrifice, une procession de troupes, une revue navale en l’honneur d’ώéraclèsά
εelqart,ΝunΝconcoursΝgymniqueΝ(ἀ α)ΝetΝuneΝcourseΝauxΝflambeaux dans son sanctuaire ιγέΝArrienΝ
rapporteΝégalementΝqu’aprèsΝavoirΝquittéΝ l’ÉgypteΝauΝprintempsΝγγńΝavέΝ JέάCέ,ΝAlexandreΝeffectuaΝunΝ
deuxièmeΝsacrifice et organisa des concours gymniques et artistiques en l’honneur de εelqartάώéraclès
àΝTyrΝι4έΝCeΝtémoignageΝlittéraireΝestΝconfirmé par une inscription trouvée à Amphipolis en εacédoine
qui,Ν sembleάtάil,Ν seΝ rapporteΝ auxΝ concoursΝ deΝγγβΝ etΝmentionneΝ unΝ certainΝAntigone,Ν fils de Kallas,
compagnonΝd’armesΝ( αῖ )Νd’AlexandreΝleΝύrandΝquiΝaΝremportéΝdeuxΝcouronnes,Νl’uneΝàΝlaΝcourseΝ
arméeΝetΝl’autreΝauΝstadeΝιηέ
τnΝ connaîtΝ égalementΝ uneΝ autreΝ inscription,Ν découverteΝ àΝTyrΝ parΝDέΝδeΝδasseur,Ν édifiée par un
athlèteΝnomméΝEuthychosΝd’Éphèse,ΝvainqueurΝàΝcesΝconcoursΝμΝ«Ν ὔ υχ ΝἘφ Νἀ Νπ α ήΝ
[ ] α Ν Ν ἄ Ν υ ήΝ[ἀ ] αΝ Ν Ν ( Ν ) α η ήΝἀ [ ]άή[ ]ω Ν
Νπ …Ν»ΝιθέΝCetΝ athlèteΝ seΝproclameΝdoncΝvainqueurΝduΝ«ΝPentathlonΝàΝ laΝCompétitionΝActiaqueΝ
UniverselleΝ»έΝSiΝleΝnomΝdesΝjeuxΝfaitΝl’unanimitéΝ«Ν Νἄ Ν υ Ν»,ΝceΝn’estΝpasΝleΝcasΝdeΝ



















unΝjalonΝchronologiqueΝtrèsΝsignificatifέ En effet, le terme ActiaΝfutΝappliquéΝàΝtouteΝsorteΝdeΝconcours,Ν
rappelΝ desΝ célébrationsΝ fondéesΝ enΝβιΝ avέΝ JέάCέΝ parΝτctaveήAugusteΝ pourΝ commémorerΝ saΝ victoireΝ àΝ
ActiumΝκńέΝδ’inscriptionΝd’EuthychosΝd’ÉphèseΝappartientΝparΝconséquentΝàΝl’époqueΝimpérialeέ
δesΝfouillesΝdeΝlaΝnécropoleΝdeΝTyrΝontΝlivréΝuneΝnouvelleΝdédicaceΝàΝώéraklèsΝetΝώermès,ΝlesΝdieuxΝ
duΝgymnase,ΝmentionnantΝunΝcertainΝéphèbe,Νfils de Démétrios vainqueur au concours de la lutteέ Elle
dateraitΝdeΝlκκήιΝavέΝJέάCέ,ΝlorsΝdeΝlaΝcorégenceΝd’AntiochosΝIIIΝetΝdeΝsonΝfils Séleucos IVέ Selon JέάPέ Reyά
Coquais,ΝcetteΝinscriptionΝfaitΝprobablementΝallusionΝauxΝgrandsΝconcoursΝquinquennauxΝdeΝTyrΝκβέΝ
τnΝestΝ toutefoisΝsûrΝdeΝ laΝcélébrationΝdeΝcesΝconcoursΝenΝ laΝprésenceΝd’AntiochosΝIV,ΝcommeΝenΝ
témoigneΝleΝlivreΝIIΝdesΝεaccabéesΝquiΝévoqueΝl’envoiΝdeΝJasonΝd’uneΝambassadeΝavecΝγίίΝdrachmesΝ







habitantsΝ deΝ l’EmpireΝ enΝβńβΝ aprέΝJέάCέΝ (laΝ constitutionΝ antonine)έΝδaΝpremièreΝmentionneΝunΝ athlèteΝ
d’AlexandrieΝchampionΝdeΝtroisΝépreuvesΝdansΝleΝmêmeΝconcoursΝμΝ«Νε(ᾶ )Ν ὐ ( )ΝἈ ή




βγη)ΝμΝMarcus Aurelius Antoninus Commodus,ΝMarcus Aurelius Antoninus et Marcus Aurelius Alexander. 
δaΝdeuxièmeΝinscriptionΝévoqueΝunΝcertainΝAlexandrin,ΝSéréniosΝfils de Sérapion, devenu citoyen de
Tyr,ΝsansΝdouteΝaprèsΝsaΝvictoireΝauΝconcoursΝμΝ«Ν Ν απ ω ήἈ α ὺ Ν α Ν Ν»ΝκιέΝδaΝ
troisièmeΝinscriptionΝcommémoreΝSéleucosΝfils de δoukios, citoyen d’une certaine Séleucie, victorieux
àΝ l’épreuveΝ duΝ stadeΝ dansΝ laΝ catégorieΝ «ΝenfantsΝ»ΝμΝ «Ν υ Ν υ υή υ ὺ Ν α Ν π ή ω Ν
Ν Νἀ ῶ αή α ῖ Ν υ ήἀ ω Ν ῶ Ν π ήΦ (α )Ν π Ν (sic)ή




ῷ8έΝRτBERTΝ(δέ),ΝἈ χ ο ο ὴΝἘφ ρ ,ΝAthènes,Νńλθθ,ΝpέΝńίλ,Νnon vidi,Νd’aprèsΝREYάCτQUAISΝβίίη,ΝpέΝηκέ
ῷ9έΝBτσσETΝńλκκ,ΝpέΝηκέ
80έΝREYάCτQUAISΝβίίηΝpέΝηκ,ΝnoΝθńέ











auΝrangΝdeΝcolonieΝsousΝleΝnomΝdeΝColonia Septimia Tyrus κκέΝόinalement,ΝuneΝquatrièmeΝinscriptionΝciteΝ
unΝinconnuΝvainqueurΝauxΝjeuxΝsacrés,ΝsansΝqueΝl’onΝpuisseΝluiΝattribuerΝuneΝfourchetteΝchronologiqueΝμΝ
«Ν…PA τ…ή[ ] Νπ [ ]ή[ ΝΦ ] Ν [ α ή…Ν α ῳ]ή…Ν[ἀ] Ν
(ς)Ν [ α ]Ν…»Νκλέ
δeΝmonnayageΝ colonialΝ deΝ TyrΝ faitΝ égalementΝ plusieursΝ allusionsΝ àΝ cesΝ concoursΝ parΝ desΝ typesΝ
agonistiquesΝassociésΝauxΝlégendesΝAKTIAΝώ AC IA,ΝAKTIAΝτ ε A,ΝAKTIAΝKAISAPIA,ΝAKTΝώPA,ΝAKT(IA)Ν






γγγήβΝavέΝJέάCέ Arrian,ΝAnabasis of Alexander,ΝII,Νβ4,ΝηάθέΝC
InscriptionΝd’Amphilpolis
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γγγή332 γβλή328 γβηή324 γβńή320 γńιή316 γńγή312 γίλή308 γίηή304
γίńή300 βλιή296 βλγή292 βκλή288 βκηή284 βκńή280 βιιή276 βιγή272
βθλή268 βθηή264 βθńή260 βηιή256 βηγή252 β4λή248 β4ηή244 β4ńή240
βγιή236 βγγή232 ββλή228 ββηή224 ββńή220 βńιή216 βńγή212 βίλή208
βίηή204 βίńή200 ńλιή196 ńλγή192 ńκλή188 ńκηή184 ńκńή180 ńιιή176
ńιγή172 ńθλή168 ńθηή164 ńθńή160 ńηιή156 ńηγή152 ń4λή148 ń4ηή144
ń4ńή140 ńγιή136 ńγγή132 ńβλή128 ńβηή124 ńβńή120 ńńιή116 ńńγή112
ńίλή108 ńίηή104 ńίńή100 λιή96 λγή92 κλή88 κηή84 κńή80
ιιή76 ιγή72 θλή68 θηή64 θńή60 ηιή56 ηγή52 4λή48
4ηή44 4ńή40 γιή36 γγή32 βλή28 βηή24 βńή20 ńιή16
ńγή12 λή8 ηή4 apr. J.-C. ńή1 4ή5 κή9 ńβή13
ńθή17 βίή21 β4ή25 βκή29 γβή33 γθή37 4ίή41 44ή45
4κή49 ηβή53 ηθή57 θίή61 θ4ή65 θκή69 ιβή73 ιθή77
κίή81 κ4ή85 κκή89 λβή93 λθή97 ńίίή101 ńί4ή105 ńίκή109
ńńβή113 ńńθή117 ńβίή121 ńβ4ή125 ńβκή129 ńγβή133 ńγθή137 ń4ίή141
ń44ή145 ń4κή149 ńηβή153 ńηθή157 ńθίή161 ńθ4ή165 ńθκή169 ńιβή173
ńιθή177 ńκίή181 ńκ4ή185 ńκκή189 ńλβή193 ńλθή197 βίίή201 βί4ή205
βίκή209 βńβ/213 βńθή217 ββίή221 ββ4ή225 ββκή229 βγβή233 βγθή237
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